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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran pernyataan saya di atas, 
maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
























Cukuplah Allah yang menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik 
pelindung. 
 (QS Al-Anfal: 64) 
 
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha mulia, 
Yang mengajar (manusia) dengan qalam, 
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 
(Qs. Al Alaq: 1-5) 
Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangatlah berharga. 
Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi  
menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. 
(Mario Teguh) 
Jangan menunggu dunia menjadi baik, 
Karena kita dunia itu baik. 
(Mario Teguh) 
Ilmu itu teman akrab dalam kesepian, sahabat dalam keterasingan, pengawas 
dalam kesendirian, penunjuk jalan ke arah yang benar, penolong di saat sulit, dan 
simpanan setelah kematian. 
(La Tahzan) 
 
Perbedaan itu tidak selalu baik, tetapi yang terbaik selalu berbeda. 
(Penulis) 
 
















Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
 
Ibu dan Ayahku, Terimakasih telah menjadi guru kehidupan buatku dan 
kusadari tiada keindahan yang lebih besar selain berbakti dan menjadi 
putrimu. 
Keluargaku  (Mbak Anik, Mas Anto, Izza, Faiq) yang telah memberi arti 
dan keceriaan tersendiri dalam hidupku semoga persaudaraan kita tetap 
abadi. 
Sahabat-Sahabatku ( Mas Yudi, Yamti, Erna, Mbk Har, Larni, Uswah, 
Mbak Atik, Devi, Mbk Fitri, Mbak Ayuk, Mbak Puput, Mbak Betty, Epik, 
Ratih, Pri, Fitri, Riska) kalian adalah keluarga keduaku, tempatku berbagi 
senang dan sedih. Terimakasih atas keceriaan, kenangan, canda, tawa, dan 
semangat yang terbingkai indah dalam sebuah kebersamaan. Semoga 
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skripsi ini dapat selesai karena adanya bimbingan, bantuan serta kerjasama dari 
berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
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3. Prof. Dr. Markhamah, M.Hum., selaku pembimbing pertama yang telah 
memberikan kesempatan untuk menyelesaikan karya ini dengan baik dan 
terima kasih atas kesabaran dan ketelitian dalam memberikan bimbingan, 
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kelancaran penyusunan skripsi ini 
Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat penulis harapkan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan 
narasi siswa kelas VII A SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2010/2011 
dengan menggunakan media catatan harian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi dengan 
menggunakan media catatan harian yang dilaksanakan dalam dua siklus. Data observasi 
berupa aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan narasi dan data berupa hasil 
karangan narasi siswa dan nilai menulis karangan narasi. Teknik pengumpulan data 
diambil dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian tindakan kelas adalah adanya peningkatan hasil belajar siswa 
baik dalam aspek kognitif maupun motivasi belajar. Aspek kognitif dilihat dari 
banyaknya siswa yang memperoleh nilai  62, pada saat pra siklus ada sebanyak 16 siswa 
(47%), siklus I sebanyak 25 siswa (78%), dan pada siklus II sebanyak 32 siswa (94%). 
Rata-rata kelas juga mengalami peningkatan yakni pada pra siklus sebesar 60,5, siklus I 
sebesar 70, dan pada siklus II sebesar 74. Peningkatan motivasi belajar meliputi dua hal 
yakni keaktifan dan kesiapan siswa dalam menerima pelajaran. Dilihat dari keaktifan 
siswa dari pra siklus sampai siklus II  sebesar (4-9-14), sedangkan dari kesiapan siswa 
sebesar (19-24-34). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
dengan menggunakan media catatan harian dapat meningkatkan kemampuan menulis 




Kata kunci : Peningkatan, Menulis Narasi, Media Catatan Harian.  
 
